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暮 - 一名 忠 一
ここで体積依存性は32,a, nの3種類を通じて考慮される.
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相馬俊信 ･加賀屋弘子 ･惟子康之 ･佐藤淳子
してモードGruneisenパラメータγi(q-0)を次式で求めることが出来る｡
･i(q-0)--i･BP撒 /(2デb,Cj) (9)
ここで机 ま問題 とするモードに対して既知の1次係数である｡具体的には,Sil_x Ge∬ 固溶J
体の [100], [110]及び [111]方向に沿っての長波長フォノンに対してモー ドGr'dn-































































0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
1.11±0.10 1.17 1.23 1.27 1.31 1.34 1.37 1.40 1.42 1.41 1.41±0.13
0.26±0.08 0.31 0.34 0.38 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.43 0.42±0.10
1.01±0.09 1.06 1.10 1.13 1.17 1.20 1.23 1.25 1.28 1.27 1.27±0.12
0.26±0.08 0.31 0.34 0.38 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.43 0.42±0.10
0.17±0.11 0.20 022 0.24 0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.34±0.14
0.96±0.09 1.01 1.05 1.09 1.12 1.16 1.18 1.21 1.22 1.23 1.24±0.ll
0.21±0.10 0.27 0.31 0.36 0.39 0.41 0.42 0.42 0.41 0.39 0.37±0.12
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